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A agricultura no Brasil é, historicamente, umas das principais bases da economia do país, desde os primórdios da colonização
até os dias atuais. Devido à expansão de demanda por trabalhadores rurais crescente e também ao uso de maquinas
agrícolas. A modernização da agricultura, bem como a expansão da mecanização agrícola, vem contribuindo com o aumento
na produção. Em contrapartida, o ambiente dos trabalhadores rurais torna-se cada dia mais insalubre e periculoso, afetando a
saúde ocupacional. Objetivou-se neste trabalho realizar um estudo sobre a ocorrência de acidentes do trabalho na zona rural.
Para a realização do trabalho foram levantados dados de todo o território brasileiro e em Minas Gerais, junto ao Ministério do
Trabalho e Previdência Social, por meio do Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho (AEAT). O período de verificação dos
dados foi de 2012 a 2014. Foram selecionadas as tabelas correspondentes aos acidentes ocorrido e, posteriormente filtradas
pelo número do código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE relativas às atividades do setor rural.
Somou-se o número de acidentes separadamente por ano de ocorrência e agrupados em tipos de acidente: típico, trajeto e
ocupacional. O número total de casos para o período verificado foi de 57.898 sendo que os acidentes típicos foram os mais
comuns correspondendo 88,8% ,os de trajeto com ocorrência de 10,4% e os de doenças do trabalho apenas 0,82%. Houve
uma redução do número de acidentes de 2014, quando comparado ao número de acidentes de 2012, sendo as reduções de
10,2%, 20% e 26% para os acidentes típicos, de trajeto e ocupacional respectivamente. O estado Minas Gerais é responsável
por 15% do número total de acidentes no pais, sendo 8.733 acidentes de trabalho ocorridos entre 2012 e 2014. Ressalta-se
que os acidentes do tipo típico representa mais de 90% do número total de acidentes no estado. O estudo mostra que o
acidente típico é o mais comum dentro das atividades de labor rural, chegando a mais de 15 mil casos no ano de 2014, e em
Minas Gerais mais de 2 mil, representando uma parcela considerável em âmbito federal.
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